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Развитие системы непрерывного образования – одно из
важных направлений инновационной образовательной
деятельности, предполагающее непрерывность процессов в
системе начального, среднего, высшего, послевузовского и
дополнительного профессионального образования.
В ФГБУН ИМБИ осуществляется эффективная подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области морской
биологии при взаимодействии с другими научно-
исследовательскими учреждениями и учебными заведениями
путем создания непрерывной системы обучения в цепочке 
«школьник – студент – аспирант – научный сотрудник». Единая
образовательная система, сформированная в Институте,
позволяет эффективно координировать учебные программы
различных ступеней обучения, способствует приобщению 
учащихся к исследовательской деятельности и научному поиску.
Работа со школьниками осуществляется в тесном
сотрудничестве с Центром дополнительного образования детей
«Малая академия наук города Севастополя» (МАН). Деятельность 
МАН на базе ФГБУН ИМБИ осуществляется на основе 
интегративного взаимодействия девяти творческих объединений:
«Гидробиология», «Экология», «Экотоксикология», «Биохимия»,
«Биофизика», «Ихтиология», «Микробиология», «Биотехнология»,
«Олимпиадная биология». При разработке программ используется
личный опыт практической деятельности руководителей
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объединений – научных сотрудников Института. В 2016 г. для
повышения уровня практической подготовки учащихся МАН в
ФГБУН ИМБИ создана учебная лаборатория естественных наук,
оснащенная современным оборудованием.
В рамках подготовки студентов ФГБУН ИМБИ
взаимодействует с учебными заведениями России и зарубежья по
организации и проведению практик и стажировок, подготовке
квалификационных работ. Ученые Института разрабатывают
программы дисциплин, учебно-методические пособия, читают
лекции в вузах Крыма и Севастополя. В 2017 году в ИМБИ 
создана базовая кафедра гидробиологии и аквакультуры
факультета биологии и химии Таврической академии Крымского 
федерального университета.
ФГБУН ИМБИ осуществляет подготовку кадров высшей
квалификации в аспирантуре по направлению «Биологические
науки», направленность «Гидробиология» и «Экология». 
Аспиранты углубленно изучают методологические и
теоретические основы биологии, учатся применять современные
информационные технологии в научной и производственной
сфере, совершенствуют знания иностранного языка,
ориентированного на профессиональную деятельность. Обучение 
в аспирантуре способствует формированию навыков
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической
деятельности.
С целью содействия реализации приоритетных направлений
развития науки и повышения уровня подготовки
высококвалифицированных кадров в Институте созданы научно-
образовательные центры коллективного пользования (ЦКП)
«Спектрометрия и хроматография» и «Коллекция гидробионтов
Мирового океана». В ЦКП на базе современного научного 
оборудования выполняются научно-исследовательские работы,
проводятся консультации, стажировки, семинары, курсы
повышения квалификации, практические занятия с аспирантами,
студентами и школьниками.
Непрерывная система образования, сформированная в
ФГБУН ИМБИ, воспитывает у молодежи интерес к академической
науке, дает возможность овладеть современными методами
исследования, новейшими методиками, обеспечивает
преемственность в подготовке научных кадров.
